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C. C. Wendelboe , Optometrist 
9Nort hi\l ain. 
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In Four Price Groupings 
$5.00, $8.00, $10, $12.50 
You Will Find These Unusual Values. 
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Save by Filling them now. 
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IFYOU ARE IN A HURRY FILL AT 
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JUS'f LOOK FOR THE BLUE LIGHT 
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The First National Bank 
Under U. S. Government Supervisio n UTAH 
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